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OFFICIAL S C O R E  CARD
Yankee Circuit
Sturbridge, Mass.
This meeting is licensed by the State Racing 
Commission of the Commonwealth of 
Massachusetts
Saturday, July 20, 1935
Price 15c
H A R R Y  M cK E N N E Y  Starter
Mutuel
No.
FIRST RACE
Post and CLASSIFIED PACE 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3051 1 W A L T E R  PR IN C ETO N , br.hH o lly ro o d  W a l te r— E le a n o r  P r in c e to n  b y  L u  P r in c e to nF. D G ilb e rt, I th a c a  N. Y.B LA CK  W . C R O ZIE R
3052 2 STILL W A T E R S, b .m .S ing le  G— L a  P a lo m a  2:01 3-4   W . J . H ow ell, A n tr im , P a .B R O W N  J .  H A R TM A N
3053 3 C A SH C O U N TER , ro.m .C o u n te rp a r t— B elle  M ah o ne  2 :1 -2  1-4 E. P. C ray , B ellow s F a lls , V t.D A R K  G R E EN  F . S A F F ORD
3054 4  H O LLYROOD R U T H , b .m . P e te r  V olo— H o lly ro o d  R u th — b y  Jo e  D od g e   C ed a r C re s t  F a rm , E a s t  G reenw ich , R. I.BLA CK  C H E C K  N . M Y R E R
3055 5 H A N O V E R  PR O PH ET, ch .hG uy M cK inney— P e tre a  2 :09  1-4H o lsa p p le  a n d  G arn e r , C op ake  F a lls , C onn .
R E D — B LA CK  H . B R U S IE
 3056 6 G LO RIA H A N O V E R , b.m . G uy M cK inn ey — G ay e ty  M iss 2 :14  1-4 J . A. H a r tm a n  J r . ,  T re n to n , N. J .B R O W N  E . CA R R
3057 7 H IG H L A N D  W O R T H Y , b .h . H ig h la n d  S c o tt— D aisy  B ro o k e  b y  J u s t ic e  B ro o k e  R. A. H oeff n er, M o n tg o m ery , N. Y.M A R O O N — G R E EN  R . H O E F F N E R
SECOND RACE
Mutuel
No.
Post and 2 :1 4  CLASS TROT 
Arm No. PURSE $200 ONE MILE
3058 1 SIR R A LEIG H , ch .h .C h e s tn u t  P e te r— T h y r r a  V a r r ic k  b y  N a tiv e  K in g  A . J . W ilso n , B o s to nB LA C K  W . C R O Z IE R
3059 2 LEM AC, b .g .M r. M cE lw y n — M olly  F o u n t  2 :18D r. F . B. S w ee t, S p rin g fie ld
B LA C K — R E D     A. RO D N EY
3060 3 A M E R IC A N  H A N O V E R , b .g .G uy  M cK inn ey — Is o n ta  2 :08  L in c ro f t  S tab le , R ed  B an k , N. J .G R EY — R ED  W . G A R RISO N
3061 4 LOUIS G U Y , b.g. A dioo  G uy— P a rw o r th y  b y  O rto la n  A x w o rth y   W . H . B ird . R ev e re
R E D — B LA C K   H . B R U S H
3062 5 C A LU M ET C A LC U T T A , b lk .h.T ru a x — B e tty  th e  G re a t 2 :15  1-2I. D. W o o d w o rth , Suffield , C onn . 
Y E L L O W — B LA C K   W . B U LL
3063 6  C A LU M ET D A W SO N , b.g. P e te r  th e  B rew er— R u th  M a in w o rth y  2 :08  1-4 J . D. C ou g h lin , E llen v ille , N. Y.
T A N — R E D  C. D IL L
3064 7 M A STER  H A N O V E R , b r .g .D illon  A x w o rth y — M iss P ie re t te  2 :0 9  3-4  A. C. B eek m an , C ra n b e r ry , N. J .B R O W N  J .  H A R TM A N 
. 0 7  1 / 2
THIRD RACE
Mutuel
No.
Post and ArmNo. CLASSIFIED PACE
P U R S E  $ 1 0 0        O N E  M I L E
3065 1 H IG H L A N D  W O R T H Y  H oeffner
3066 2 H A N O V E R  PR O PH E T  B ru sie
3067 3 W A L T E R  PR IN C E T O N  C ro z ie r
3068 4 H O LLYROOD R U TH  M yrer
3069 5 G LO RIA H A N O V E R   Carr
3070 6    C A SH  C O U N TER   S a ffo r d
3071 7 STILL W A T E R S H artm an
. 0 7  1 / 4
Mutuel
No.
FOURTH RACE
Post and 2 :1 4  CLASS TROT 
Arm No. PURSE $200 ONE MILE
3072 1 LOUIS G U Y   B rusie
3073 2 LEM AC    R odney
3074 3 C A LU M ET D A W SO N  J  D ill
3075 4 C A LU M ET C A L C U TTA    B ull
3076 5 A M E R IC A N  H A N O V E R  G arrison
3077 6 M ASTER H A N O V E R  H artm an
3078 7 SIR RALEIG H     C rozier
Mutuel
No.
FIFTH RACE
Post and CLASSIFIED TROT 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3079
1 C A LU M ET CELTIC, b .g .
P e te r  th e  B rew er— S a g e b ru s h  b y  B elw in  H . P . C o rte ly o u , P r in c e to n , N. J .
B R O W N  J . H A R TM A N
3080
2  BANDIT, br.h. 
C h e s tn u t  P e te r— W o r th y  L a d y  
C. M. F a r re ll , C e n tra l  F a lls , R . I.
G R E E N — G OLD C. F A R R E L L
3081
3  C A LUM ET D IL W O R T H Y , ch .g .
P e te r th e  B rew er— D ilw o rth y  b y  A x w o rth y  J o h n  R . J a m e s , B elle  H a rb o r , V a.
B L A C K -Y E L L O W  W . B U L L
3082
4  H A N O V E R  PETERS, b.h. 
D illon  A x w o rth y — H az e l P e te r  P . H . S tu a r t ,  M ec h an ic  F a lls , Me .
B L U E  P . S T U A R T
3083
5 G U Y  TH E TR A M P, br.g . J
J e r r y  H a rv e s te r— M iss T ra m p f a s t  b y  T ra m p f a s t  W . C. C ru m m er, Q u a k e r to w n , P a .
O RA N G E— B LA C K  W . C RU M M ER
.08 1/2
Mutuel
No.
SIXTH RACE
Post and CLASSIFIED PACE 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3084 1 REALWIN,b . f .R e a l F r is c o — M a y w in  C. 2 :0 7  W . M u c k le  S ta b le ,  N ew  Y o rk  
L IG H T  B L U E   —W . M U C K L E  HARYDILON  EFI
3085 2  W I L L Y S  K N I G H T ,  c h . g .K n ig h t  o f  S t r a a th m o r e — B a b e  b y  S o lo n  G r a t t a n  M rs . B e s s ie  L e v in e , P ro v id e n c e ,  R . I.
B L U E — W H IT E  J .  L E C U Y E R
3086 3 MEDORAHL,b.mT h e  L a u re l  H a l l— M e d o ra  D o w n e  2 : 16 3 -4  F . K n a p p , C h e s te r ,  N . Y .  
T A N - - R E D  C . D IL L   MARGETS UN
3087 4  C A L U M E T  D E L H I ,  b . m .P e te r  th e  B re w e r— th e  B ro n c h o  Q u e e n  2 :0 9  l -4 G r a n th a m  B a k e r , M id d le b ro o k   
B L U E  F .  S T U A R T
j 3088 5  C R E S C E N T  S I G N A L ,  b . f .S ig n a a l  P e te r — C re s c e n t  L im ite d  2 :0 7  N o rm a n  P h ill ip s , A g e n t, Q u a k e r to w n , P a . 
W H IT E — G R E E N  N . P H IL L IP S
3089 6  H A P P Y ,  b . h .  D a y  S ta r — G a ie ty  L e e  b y  L e e  A x w o r th y   M a th ie s o n  C ro s s le a f , N ew  L o n d o n , C o n n .  
G R E E N — G O L D  J .  H A N A F IN
3090
7   P R I N C E S S  S C O T T , b l k . f .
H ig h la n d  S c o t t— M ab le  V o lo  2 :1 4  1-4 
H , M . C la rk , S p r in g f ie ld
G R E E N — G O L D  C . C R O S S M A N
3091
8  G U Y  S T A R ,  b . h .
D a y s ta r — B e r th a  G u y  b y  G u y  A x w o r th y  
W . C le a ry , S p r in g f ie ld
B L A C K  W . C L E A R Y
3092
9  L Y D I A  H A N O V E R ,  b . f .  
G u y  M c K in n e y — L i ly  th e  G re a t  2 :0 7  1-2 
L in c r o f t  S ta b le ,  R e d  B a n k , N . J .  
G R E Y — R E D  W . G A R R IS O N
3093 DORASH NVE,b.mD illo n  A x w o r th y — G re a t M e d iu m  b y  P e te r  t h e  G r e a tH o ls a p p le  a n d  G a rn e r , C o p a k e  F a l ls ,  C o n n .
R E D — B L A C K  H . B R U S IE
SEVENTH RACE
Mutuel
N o .
Post and CLASSIFIED TROT 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3094 1 B A N D IT  Farrell
3095 2 C A LU M ET CELTIC  H artm an
3096 3  H A N O V E R  PETERS  Stuart
3097 4  C A LU M ET D IL W O R T H Y  B ul
3098 5 G U Y  TH E T R A M P C rum m er
EIGHTH RACE
Mutuel
No.
Post and CLASSIFIED TROT 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3099 1  O R A TIO N , ch .g . O rto la n  A x w o rth y — M e ra tso n  2 :1 6  1-4 C. W in c h e s te r , W ilto nB L U E -G O L D  C. W IN C H EST ER
3100
2 A U L U S, b .g . 
Ju d g e  M axey— T ra in  K lyo  b y  P e te r  M cK lyo  
F. D. G ilb e rt, I th a c a , N. Y.B LA C K  W . C R O Z IE R
3101 3  T HE T IT A N , b .g .V o lo g d a — A dd ie  M cC arth y  2 :09  3-4 A dam  L eip f, P ro v id e n c e , R. I.TAN A . L E IP -
3102 4 M A Y  D A Y  C, b.m . N elso n  D illon— A lm ah  2 :09  1-4 J . R. R y an , H a d le yB L U E — G RA Y  H . N A Y
3103 5 G A Y  H A N O V E R , b lk .g .D illon  A x w o rth y — G aie ty  M iss 2 :14  1-4 
B LA C K — W H IT E  F . P E A R S ON
3104
6  J O A N  BU N T E R , br.m . 
B u n te r— R ic h m o n d  G irl b y  P e te r  C h e n a u lt   H a r ry  C a r te r ,  H o ly o k eB L U E — G OLD   H . C A R T E R
3105
7 L A W F U L  LURE, b .g . 
L aw fu l— S an  M arin o   C ed a r C re s t  F a rm , E a s t  G reenw ich , R. I. 
B LA C K  C H E C K  N . M Y R E R
3106
8 A L A B A M A , br.g.
J . M alco lm  F o rb e s — M iss A lla  b y  S ilik o
F . J .  C ro c k e n b e rg , B in g h a m to n , N. Y.
R E D — B LA C K  V . CRO CK ENBERG
3107
9 Q U E E N  F U L L , b.m .
F u ll W o r th y — Q ueen  V olo  2 :05  E . G. G ord on , N ew  Y o rkL IG H T  B L U E  W . M U C K L E
3108
10 BO N N IE EXPRESS, b .h.
A tla n tic  E x p re s s — N o w ad a y  G irl 2 :0 8  3-4  C. M. F a r re ll , C e n tr a l  F a lls , R . I.G R E E N — G O LD  C. F A R R E L L
NINTH RACE
Mutuel
No.
Post and CLASSIFIED PACE 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3109 1 D O R SH  H A N O V E R  B rusie
3110 2 W ILLYS K N IG H T  L ecuyer
3111 3 C A LU M ET DELHI Stuart
3112 4  CRESCENT SIG N A L P h illip s
3113 5 G U Y  STA R  C leary
3114 6 L Y D IA  H A N O V E R  G arrison
3115 7 PRINCESS SC O TT Crossm an
3116 8 MEDORA HALL   Dill  Margarets Sun
3117 9 H A P P Y  M ason
3118 10 REAL W IN  M uckle
Harry Dillon
TENTH RACE
Mutuel
No.
Post and CLASSIFIED TROT 
Arm No. PURSE $100 ONE MILE
3119 1 MAY D A Y  C N ay
3120 2 O V A T IO N  W in ch ester
3121 3 JOAN B U N TER  C arter
3122 4 G A Y  H A N O V E R  P earson
3123 5 TH E T IT A N  L eip f
3124 7 Q U EEN  FU L L   M uckle
3125 6 A L A B A M A  C rockenberg
3126 8 BO N N IE EXPRESS F arrell
3127 9 A U L U S C rozier
3128 10 L A W F U L  LURE M yrer 
